





Assalamualaikum, Wr. Wb. 
 
 Artinya: 
 "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 
"Berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah 
kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang 
yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa 
derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan". Q.S Al-Mujadalah 
ayat 11.  
 Alhamdulillahirobbil alamin puji dan syukur penulis panjatkan ke 
hadirat Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam 
mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi 
inspirasi bagi seluruh pengikutnya agar senantiasa menebarkan kebaikan 
di manapun dan kapanpun.  
 Diselesaikannya proposal skripsi ini merupakan suatu perjuangan 
yang wajib disyukuri. Diselesaikannya laporan proposal skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan 
kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Orang tua penulis; 
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2. Dr. I Gusti Ketut Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Koordinator Program 
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
3. Unggul Purwohedi, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA. selaku dosen 
pembimbing I penulis; 
4. Dr. Rida Prihatni, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing II 
penulis; 
5. Yunika Murdayanti, S.E., M.Si., M.Ak. selaku penguji ahli penulis; 
6. Diah Armeliza, S.E., M.Ak. selaku penguji ahli penulis yang 
menggantikan penguji ahli sebelumnya; 
7. Dwi Handarini, S.E., M.Ak. selaku sekretaris penguji penulis; 
8. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat selama 
praktikan menjalani kegiatan perkuliahan. 
 Penulis berharap proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat 
bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Di lain hal, penulis 
juga sadar bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh 
karena itu, kritik dan saran amat diharapkan oleh penulis sebagai bahan 
pembelajaran untuk penulisan berikutnya. 
 Wassalamualaikum, Wr. Wb. 
 Jakarta, 20 Agustus 2019 
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